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「色と線のお出かけ授業プロジェクトⅡの実際の 
活動の流れ」 
8 月 22 日 A 小学校 M 教諭から出前授業を依頼
される。 
8月 28日 プロジェクトⅡを立ち上げる。 
9月 12日 事前打ち合わせのため、A小学校へ訪
問する。 
9月 13日 教材開発研究を開始する。 
10月 5 日 A小学校で出前授業を実施する。 


































































































































                           院生教材研究振り返りのワークシートより抜粋 
???????????????????（?????）
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１ 福井大学教育地域科学部平成 23年度 教員養成スタンダード 
２ 『教師に必要な能力の定義・洗濯とその記述・評価の方法に関する研究』平成 21 年度福井大学教育
地域科学部学部重点研究報告書 
３ 『教師教育 Vol4』福井大学大学院教育学研究科 
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